



    信託公社定款に定める民営化(2)


















13) Erste DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 15 August 1990 (GBL. 1，
 Nr. 53， S. 1076)， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Band 1， 1994，
 S. 214. 
14) Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Verm6gens (Treu-



















































16) Zweite DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 22 August 1990， (GBLI，
 Nr56， S. 2160)， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Band 1， 1994，
 S. 233-235. 
17)東ドイツの国家人民軍(Nationale Volksarmee:NVA)を統轄した国防省(Ministerium
 fUr Nationale Verteidigung:MfNV)は，東ドイツ史上で初めての自由総選挙によっ
 て誕生した文民政権であるデメジエール政権下で，1990年4月18日に武装解除・防衛
 省(Ministerium fUr Abrifstung und Verteidigung:MfAV)と改称，再編成され，ド
 イツ再統一(10月3日)に伴って解散した。人民軍は連邦軍に吸収され，兵員の一部と
 軍備の一部が連邦軍に移り，新規雇用契約と新規階級を受け取ったといわれる(VgL
 Ove Ovens: Die Alationale Yolksarmee der DDR zwischen “Wende” und Auflb'sung. 
 Der Untergang der NVA im Lichte des Zusammenbruchs der DDR.  Diss. ， Universitat
 Regensburg， 2003; Vertrag 2wischen der BundesrePublih Deutschland und der Deut-
 schen Demokratischen RePecblik diber die Herstellung der Einheit Deutschlands (Eini-
 gungsvertrag)， Ausfertigungsdatum: 3108. 1990， BGBL 1990 II S.  889， Anlage 1 Kapitel
 IX Geschaftsbereich des Bundesministers der Verteidigung， Goldmann Verlag， 1990). 



























18) Dritte DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 29 August 1990， (GBL. 1，
 Nr. 57， S. 1333)， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dohumentation 1990-1994， Band 1， 1994，
























19) Gesetz Uber die Obertragung des Eigentums und die Verpackung volkseigener land-
 wirtschaftlich genutzter GrundstUcke an Genossenschaften， Genossenschaftsmitglie-
 der und andere BUrger vom 22Juli l990，(GBLI， Nr. 49)。因みに，国有の財や農林業
 企業の，州や市町村への移譲に関する法律:Gesetz Uber die ()bertragung volkseigen-
 er GUter， staatlicher Forstwirtschaftsbetriebe und anderer volkseigener Betriebe der
 Land一 und Forstwirtschaft in das Eigentum der Lander und Kommunen vom 22Juli
 1990 (GBLI， Nr. 49). 
20) Vierte DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 29 August 1990， (GBL. 1，
 Nr. 60， S. 1465)， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Band 1， 1994，


























21) Gesetz zum Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der
 Bundesrepublik Deutschland Uber die Herstellung der Einheit Deutschlands 一 Eini-
 gungsvertrag 一 vom 31.  August 1990 (Verfassungsgesetz) Vom 20.  September 1990
  (GBI.  1 S.  1627). 
22) FUnfte DurchfUhrungsverordnung zum Treuhandgesetz vom 12 September 1990，
  (GBL. 1， Nr. 60， S. 1466)， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dohumentation 1990-1994， Band




























 Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Band 1， 1994， S. A24). 
24) Gesetz zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen
 und zur F6rderung von lnvestitionen Vom 22.  Marz 1991， BGBI.  1. ， S. 766. 










   写真1 信託公社総裁デトレフー・ローヴェーダー
出所:Bundesarchiv＿Bild＿183-1990-0821-025，＿Detlev＿Rohwedder，＿
  Prasident-der-Treuhandanstalt. jpg
      写真2 プロイエル女史
出所:http://www. dhm. de/lemo/objekte/pict/Wege





























































28) Stellungsnahme zur Gestaltung der Anstalt zur treuhandisehen Verwaltung des
 Volkseigentums (Treuhandanstalt) nach dem Muster einer Unternehmensbeteili-
 gungsgesellschaft (UBG) der Bundesrepublik Deutschland， Diskusionspapier， Mai
  1990， in: Treuhandanstalt (Hrsg. ): Dokumentation 1990-1994， Band 1， 1994， S207-212. 
29)拙稿「ドイツ信託公社の誕生の軌跡一初期信託公社の設立と限界(2)一」『山口経済
 学雑誌』第57巻第2号，2008年7月，78頁以降を参照のこと。







































































の経験を持つK. 一P. ヴィルト(Klaus-Peter Wild，同1990年8月9日一 1994年12












31) Ebenda， S232. 
32)在任期間は筆者挿入(Vgl.  Treuhandanstalt(Hrsg. ):1)okumentation 1990-1994， Band
 2， 1994， S. 497)0
33) Cf.  Daimler-Benz AG: Annual Report 198， July 4， 1990， p. 4. ; VgL Seibel， Wolfgang: Ver-
 waltete lllusionen.  Die Privatisierung durch die Treuhandanstalt und ihre IVachfolger
 1990-2000， Frankfurt/New York: Campus Verlag， S. 126-128. 
一96一 (300) 山口経済学雑誌 第58巻 第2号
理事は，中央集権的な組織構造を求めたわけではなく，また分権的な組織構
造を信託法に定められた複数の持株会社を介して実現する形態よりも，地域
に置かれる出先機関に権限委譲を行うことでそれを構築する方が合理的であ
るとの判断を採ったと言えよう。
おわりに
 本稿では，信託公社定款信託法施行令，および信託法と民営化の現実に
ついて，検討した。委細については，本稿本文に譲ることとして，次の点に
注目しておきたい。すなわち，東ドイツ企業の民営化は，東ドイツの人々に
よって制定された信託法に基づいて，信託公社の創設をもって取組まれるこ
ととなったが，信託公社の最高執行機関こと理事会を構成した5人の役員の
うち，3人は西ドイツから経営手腕を買われて招かれた経営再建の実力者で
あった。四一ヴェーダーが統裁する理事会は，信託法で描かれたところの，
信託株式会社を介する分権的組織構造を選択せずに，出先機関を介する分権
的組織構造を採用することになった。信託株式会社モデルが否定された背景
には，何があったのであろうか。それについての検討は，次稿に機会を得る
ことにする。
